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スーパービジョン経験が実習指導に与える影響に関する研究



















Foreigners who loved Haiti :as one of the important themes of 20th century cultural history
(First part)
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の 関 心 は 文 化 に と ど ま ら な い（ 竹 沢 尚 一 郎 




















人名（国籍） 生没年 ハイチにいた年代 活動分野 代表作・主なる活動
William
Seabrook（米）






社会学 “The Haitian People”
Melville J.
Herscovits（米）















代 表 作 The Drum and the 






































1902-1963 1948,1950 民族学者 “Le Vaudou Haitien,” ハイチの開発
Pierre Verger（仏） 1902-1996 1948 写真家 “Le Vaudou Haitien,” の掲載写真
Michel Leiris（仏） 1901-1990 1948,1950 作家、詩人、民族学者 ヴォドゥ儀礼の演劇的側面
Jean-Marie
Drot （仏）











































調査団」（la mission Dakar-Djibouti, 1931-1933）を
を組織す。この調査は何段階かにわたって実践
され，M・レリスは 1933 年に参加することを
通 じ て 民 族 学 者 と なる。この時の成果が La 
Langue secrète des Dogons de Sanga, Paris, Institut 
d'ethnologie, 1948 (réimpr. Jean-Michel Place, 1992 と
La Possession et ses aspects théâtraux chez les 



































































































着て踊るキャサリン・ダンハムの舞踏。次の 2 枚は⼟⽅巽のグループ KINJIKI Studio の
1960 年初頭の舞台。2 枚⽬はヴォドゥの儀礼のように⽣贄の鶏を抱いて踊る⼤辻清司と⼟
⽅巽。3 枚⽬は⼟⽅巽（左）と⼤野慶⼈（右）の舞踏。興味深いのは BUTOH であるにもか
かわらず⼟⽅巽が⽩塗りではなく肌を⿊く塗っている点である。（写真は慶應義塾⼤学アー
トセンター） 
        
（キャサリンダーハム）  （キャサリン・ダーハム舞踊団を観た後の BUTOH） 
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との往復書簡集，Le Pied à l’étrier, Correspondance 






















た「人種に関する声明」（Statement on Race, 1950）
と「人種の本質と人種差に関する声明」（Statement 














つ い て 重 要 な 言 説 を 残 し て い る 人 々 の 多 く
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